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behorende bij het proefschrift: 
Adoptive transfer of tumor- and minor antigen-specific T cell reactivity in mouse models. 
 
1. Tumor geassocieerde antigenen zoals MART1 komen in de thymus tot expressie. Dit draagt 
er mogelijk mede toe bij dat klinische studies waarin met behulp van actieve vaccinatie 
getracht wordt immuunresponsen tegen auto-antigenen te induceren tot op heden tot 
minimale resultaten geleid hebben (Kyewski et al, Nature Rev. Immunol. 2004; l4:688). 
 
2. Allogene T cellen kunnen kankercellen herkennen en vernietigen (Kolb et al, Blood 1995; 
86: 2041, Marmont et al, Blood 1991; 78: 2120). 
 
3. Ondanks dat de eerste gentherapie studie met klinisch resultaat gecompliceerd is door het 
ontstaan van leukemie in een aantal patiënten (S. Hacein-Bey-Abina, Science 2003; 302: 
415), mag deze studie op zijn minst baanbrekend en wellicht nog steeds succesvol gevonden 
worden. 
 
4. Trastuzumab (een monoklonaal antilichaam gericht tegen de groeifactor HER2) verhoogt het 
klinisch effect van eerstelijns chemotherapie bij patiënten met uitgezaaid HER2-positief 
mammacarcinoom (Slamon et al, NEJM 2001; 344: 783). 
 
5. Het verwijderen van antigen specifieke T cellen met behulp van MHC-tetrameren is 
mogelijk. Of het ook nuttig kan zijn om het ontstaan van ‘Graft-versus-Host Disease’ te 
beïnvloeden kon in deze studie niet aangetoond worden. Dit proefschrift.  
 
6. TCR gemodificeerde T cellen kunnen antigen op tumoren herkennen, waarvoor het endogene 
T cel repertoire immuun tolerant is. Dit proefschrift. 
 
7. Voor het anti-tumor effect van TCR gemodificeerde T cellen lijkt de duur van de respons 
belangrijker dan de snelheid van de respons. Dit proefschrift.  
 
8. Het elimineren van cellen met behulp van de caspase-9/FKBP ‘safety-switch’ is zeer 
efficiënt. Het genereren van cellen met deze safety-switch kan (en moet) echter nog 
geoptimaliseerd worden. Dit proefschrift.    
 
9. Het op een verantwoorde manier doen van dierexperimenten wordt bepaald door de 
technische vaardigheden en het gezonde verstand van onderzoeker en proefdierverzorger, 
niet door de hoeveelheid papierwerk. Eigen observatie 
 
10. Het feit dat er altijd wel ergens oorlog is lijkt de wet van de eeuwige terugkeer te 
onderschrijven. J.J. Slenters, vrij naar Kundera 
 
11. Samenwerken is een manier waarop ieder voor zich een zo groot mogelijke kans op 
overleving krijgt. B. Haring, Kaas & De Evolutietheorie  
 
12. Just do it!  
 
 
 
 
 
